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Abstract 
The learning process at the time Covid-19 must be implemented online. 
The use of media in learning is very important. The WhatsApp 
application was chosen to be used in this online learning. This study 
aims to obtain information about the planning of learning maharah 
qira’ah using WhatsApp and implementation and evaluation. The 
research subjects here are the teachers and students of Islamic junior 
high school of 6 Padang and the object under study is the use of the 
WhatsApp application in learning maharah qira’ah. This study used a 
qualitative research design. The instruments used in this study were 
observation, interviews and documentations. The result obtained are 
that the teacher prepares a learning plan before the lesson begins, and 
in the learning process the teacher used WhatsApp as a learning by 
using the features contained in the WhatsApp application both verbally 
and in writing by using the features in the WhatsApp application.  
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  املقدمة
املعسفت والعلم والخبرة وهللها مً املعلم ئلى  الخعلُم َى أحد أوعُت إلًصاٌ
وللخعلُم عىاصس عدًدة. وجلً العىاصس هي الهدف واملادة  الدازطحن واملخعلمحن.
لت والىطُلت والخلىٍم،ولها ٌشد بعظها ببعع. في َرا الظُاق الدزاطت عً  والؼٍس
ن الخالمُر أو املادة والىطُلت. والخعلُم َى ئًصاٌ املعلم العلم واملعسفت ئلى أذَا
لت إلاكخصادًت التي جىفس ليل مً  لت كىٍمت. وهي الؼٍس الدازطُــــً أو املخعلمُـــً بؼٍس
 1املعلم واملخعلم الىكذ والجهد في طبُـــــــل الحصٌى على العلــم واملعسفت.
                                                 
  23ص.، (2:93) القاهرة: دار ادلعارف، التوجيه يف تدريس اللغة العربية دمحم على السمان، 1
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والخعلُم َى فً اًصاٌ العلم واملعسفت والحسفُت بالؼسكت املىاطبت بعلىلهم بأٌظس 
أغساض الخعلُم ئحادة املعسفت، هرلً  وكذ وحهد.هما َى معسوف مً ئحدي طبُل وأكل
في حعلُم اللغت العسبُت. وحعلُم العسبُت أهبر مً مجسد حشى أذَان الؼالب بمعلىماث 
د بأفياز عنها. ئهه وشاغ مخيامل ٌظتهدف زالزت أشُاء: جىمُت  عً َرٍ اللغت، أو جصٍو
الؼالب واججاَاتهم إلاًجابُت هحى اللغت العسبُت كدزاث الؼالب العللُت، وجىمُت مشاعس 
ت معُىت. مىً اللٌى أن الخعلُم َى عبازة عً  2وزلافتها، واهدظاب الؼالب مهازاث لغٍى ٍو
عً هلل للمعلىماث بشيل ميظم للؼالب، أو أهه عبازة عً معلىماث، ومعازف وخبراث 
 ومهازاث ًخم اهدظابها مً كبل املخللي بؼسق معُىت.
ىاد لخعلُم اللغت العسبُت هي مهازة اللساءة ومهازة اللساءة مً املهازاث مً ئحدي امل
مهازة اللساءة مً املهازاث  ألازبع. في َرا إلاػاز، جبحث عً املادة هي ما ًخعلم باللساءة.
املهمت وهي داخلت في مهازة إلاطخلبالُت واإلطخماع. واللساءة حعني اهخلاٌ املعنى مباشسة 
عت ئلي علل اللازب، أي أن اللساءة هي فهم املعاوي مباشسة وبؼالكت مً الصفحت املؼبى 
  3مً الصفحت املىخىبت أو املؼبىعت.
اللساءة، ئذن، حعسف وفهم وهلد وجفاعل، ئنها وشاغ عللي ٌظخلصم جدخل شخصُت 
ولللساءة  4إلاوظان بيل حىاهبها. وحشخمل َرا امليىهاث ألازبعت على عدد مً املهازاث.
ُت اللدزة على فهم امللسوء وفهما صحُحا، أن ًىدظب الؼلبت املهازة اللساةُت أَداف جىم
املخخلفت والظسعت، والؼالكت، وإلاطخلالٌ، واللدزة على جحصُل املعنى وأن جىمى 
ومً أَم أَدافها هي فهم امللسؤ  5حصُلت الؼلبت مً املفسداث والتراهُب حدًدة.
 والؼالكت.
                                                 
  57-56م(، ص. :2:9 \ه2521، )مصر: الرابط، تعليم العربية لغري الناطقني هباأمحد رشدي طعيمة،  2 
 297ص.  ،(2:96، )مكة: جامعة أم القري تعليم اللغة العربية للناطقني بلغة أخرىدمحم كامل الناقة،   3
4
 249-248 (، ص. 3121حيف، )ابدانج : مطبعة ، وأساليب تدريسها اللغة العربية طرائق، زين العارفني  
  87(، ص. 3118، )دار اخلزامي للنسر والتوزع، ادلهاراة القرائية والطرق تدريسها بني النظرية وتطبيقإبراهيم دمحم علي حراحسة،   5
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ت واللساءة الصامخت. واهذ اللساءة  جىلظم اللساءة ئلى كظمحن اللساءة الجهٍس
ت جحخاج ئلى الجاهب الصىحي وإلادزاوي معا. واللساءة الصامخت جحخاج ئلي اللدزة  الجهٍس
  6علي جسحمت املادة امللسوءة ئلي دالالث ومعاوي.
لت في عملُت حعلُم مهازة اللساءة فهي َدف اللساءة ومادة اللساءة وػٍس ثأما ميىها
َىان  للىصٌى ئلى جلً الهدف،الخعلُم اللساءة ووطُلت الخعلُم اللساءة وجلىٍم اللساءة. 
حاحت ئلى وطُلت الخعلُم والخعلم ألن الىطُلت إلاميان ًجعل املادة املدزوطت أهثر 
أما الىطُلت الخعلُمُت فهى مجمىعت املىاد وألادواث التى ال حعخمد على وصىلها. 
َا. وإهما حعخمد على اطخخدام الخبراث الحظُت املباشسة وغحر اطخخدام ألالفاؾ وحد
املباشسة، حُث ٌظخخدم املخعلم فيها حىاطه املخخلفت مً بصس وطمع وملع وشم 
  7وجروق.
الىطُلت في الخعلُمُت هي مجمىعت مً الخبراث واملىاد وألادواث التي ٌظخخدمها 
الصف الدزاس ي، أو خازحه بهدف  املعلم لىلل املعلىماث ئلى ذًَ الخلمُر طىاء داخل
 8جحظحن املىكف الخعلُمي الري ٌعخبر الخلمُر الىلؼت ألاطاطُت فُه.
فمً البُان الظابم، ًمىً اللٌى بأن الىطُلت في الخعلُمُت هي ما جىدزج جحذ 
مخخلف الىطاةل التي ٌظخخدمها املعلم في املىكف الخعلُمي بغسض ئًصاٌ املعازف 
والحلاةم وألافياز واملعاوي للدازطحن. فأَمُت اطخعماٌ الىطُلت الجُدة ًمىً للؼلبت 
مؼابلا باألَداف املسحىة ألن الىطُلت جإزس الرًَ  أن ًخعلمىا باليشاغ وجسكُت ػبُعتهم
 والحع وإزادة الؼلبت والخعمم في هفىطهم. 
في َرا العصس، جؼىز جىىىلىحُا املعلىماث والاجصاالث بظسعت حدا بحُث أزسث 
دوز وطاةل الخىاصل   بشيل هبحر دون ئدزان ول حاهب مً حىاهب حُاة إلاوظان.
أصبح الىصٌى ئلى  مفس مىه وكد أصبح حصًءا مً الخعلُم.الاحخماعي في الخعلُم أمس ال 
سحع ذلً ئلى الحاحت املعلىماث  وطاةل إلاعالم أحد الاحخُاحاث ألاطاطُت للجمُع. ٍو
والترفُت والخعلُم والىصٌى ئلى املعسفت مً مخخلف العالم ، والخلدم في الخىىىلىجي 
                                                 
للنشر والتوزيع، ، )عمان: دار صفاء أنشطة ومهارات القراءة واإلستذكار ادلدرستني اإلبتدائية واإلعداديةهبة دمحم عبد احلميد،   6
 28ص.  ،(3117الطبعة األوىل، 
7
 311(، ص. 3122، )بريوت: مجعية ادلعارف اإلسالمية الثقافية، التدريس طرائق واسرتاتيجيات، حسيب شعيب  
8
 8(، ص. 3128، )مكة ادلكرمة: دار من احمليط إيل اخلليج للنشر والتوزيع، الوسائل التعليميةمسري جلوب،   
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جيخجها صىاعت جىىىلىجي  واملعلىماث وهرلً املعداث املخؼىزة بشيل متزاًد التي
 املعلىماث ػالع بظهىلت واحظاع إلاطخخدام في أي ميان وشمان.
جمخد َرٍ الدظهُالث عبر  جؼىز الخىىىلىحُا ٌظهل الىاض في أعمالهم وأوشؼتهم.
عت لىخاةج دكُلت. وهرلً، جؼىز الخىىىلىحُا  حمُع الىاحُت، مما جؼىز معالجت طَس
خىىىلىجي ، فان الخعلُم َى طلظلت مً العملُاث التي هما ب ٌظهل أًظا لعالم الخعلُم.
 جدبع العصس بحُث ًيىن ليل الصمان له أطلىب الخعلُمي الخاص.
 4زكم  (Kemendikbud)مً زطالت الخعمُمُت وشازة الخعلُم والثلافت  0202في أٌو طىت 
ت الهدشاز الفحروض  0202طىت   (Covid-19)عً جىفُر الظُاطاث الخعلُمُت في حالت طسوٍز
لهم خالٌ بىاء فحروض  بىاء على ذلً ًجب  Covid-19).9)ًجب على الؼلبت أن حعلُم في مجًز
علي املعلمحن لخلدًم املىاد الخعلُمُت للؼلبت عبر إلاهترهِذ. وعلى املعلم أن ًخأهد 
 ٌ ؼلب مً املعلم أن ًيىن كادزا  .اطخمساز أوشؼت الخعلُم والخعلم، ووان الؼلبت في املجز ًُ
جصمُم الىطُلت في عملُت الخعلُم على أنها ابخياز مً خالٌ اطخخدام الىطُلت عبر على 
. واحظاب (WhatsApp)إلاهترهذ. ئحدي وطاةل الخىاصل الاحخماعي املظخخدمت َى واحظاب 
أهه جؼبُم زطالت عبر السطاةل التي ًمىىىا أن هخحدر باطخخدام واحظاب عبر إلاهترهذ 
ا. وأن وشازن امللفاث وهدبادٌ  الصىز وغحَر
فُما ًخعلم بـاَسة الىباء، فان اطخخدام الىطُلت في عملُت الخعلُم عً بعد 
بمظاعدة الشبىت مفُد في َرٍ عملُت الخعلُم. اطخخدام واحظاب وىطُلت حعلُمُت في 
ًخم فصحها بشيل أعمم فُما ًخعلم بدىفُرَا. ( Covid-19)الشبىت عىد الىباء الفحروض 
حظخخدم الىطُلت الخىاصل الاحخماعي واحظاب في الخعلُم ٌعني ئحدي املدازض التي 
رٍ الىطُلت حظخخدم في حعلُم مهازة اللساءة. 6املدزطت الثاهىٍت الحيىمُت   باداهج. َو
ت   8.5بىاء على املالحـت الخمهُدًت في مجمىع واحظاب في الفصل  املدزطت الثاهٍى
ملعلم جؼبم الخعلُم عبر إلاهترهذ مً باداهج، ؿهس أن عملُت الخعلُم وان ا 6الحيىمُت 
خالٌ اطخخدام واحظاب وىطُلت في عملُت الخعلُم وحمُع أوشؼت الخعلُم في املجٌز على 
                                                 
9 Mendikbud, “Surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan 
pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease (Covid-19)”, 2020 
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وعملُت الخعلُم كبل اطخخدام عبر إلاهترهِذ، ٌعني بمصدز الخعلُم  10اطخخدام واحظاب.
. َرا وفلا ( Power Point))هخاب منهجي( وباطخخدام الىطُلت فُدًىا، وباوز بىٍيذ  وغحٍر
ىا حىمُدٌ أكص ي.  للمعلىماث التي كدمها معلم اللغت العسبُت َى أطخاذ ٍز
ىا حىمُدٌ أكص ي، في عملُت الخعلُم باطخخدام واحظاب، كلُل  وكاٌ أطخاذ ٍز
الخعامل بحن املعلم والؼلبت وكلُل دافع حعلُم مً الؼلبت وال ًمىً مساكبت حُدة الؼلبت 
الخعلُم هثحر مً الؼلبت لِظىا في وكذ محدد وال ًلىم  في الخعلُم حتى في عملُت
   11الىاحباث.
م ئزطاٌ هص أو صىث أو  وواحظاب َى جؼبُم إلحساء املحادزاث ئما عً ػٍس
 12فُدًى. وواحظاب َى الخؼبُم ألاهثر ػلبا مً كبل الجمهىز في الخىاصل عبر إلاهترهذ.
ث عً فىاةد واحظاب. بعد ما بحثذ الباحثت عً مفهىم واحظاب، وحظخمس البح
( 3( للىطُلت الخعلُمُت 0( وطُلت ملحادزت الصخصُت أو املجمىعت 1ومً جلً الفىاةد هي 
ت  ( وطُلت لخبادٌ املعلىماث وألاخباز والخلفىن أو الفُدًى 4للىطُلت إلاعالم الخجاٍز
 13( للىطُلت املجخمعُت.6( وطُلت إلوشاء الحالت أو اللصت 5الخلفىن 
لفىاةد، أن الباحثت حظخفُد جلً واحظاب مً الفاةدة التي جىحد في هـسا ئلى جلً ا
السكم الثاوي وهي واحظاب وىطُلت حعلُمُت. ألنها ًمىً اطخعماله إلًصاٌ املادة املدزوطت 
وهللها ٌعني مىاد حعلُمُت مً اللساءة. ًخعلم بىطُلت واحظاب في املدزطت الثاهىٍت 
ُام َرا البحث لحصٌى علي بِىاث دكُلت باداهج، جلصد الباحثت الل 6الحيىمُت 
ومعلىماث عً حعلُم مهازة اللساءة باطخخدام وطُلت واحظاب بهرٍ املدزطت. مً املالحـت 
الخمهُدًت، طدبحث الباحثت بمساحعت جخؼُؽ حعلُم مهازة اللساءة باطخخدام وطُلت 
  واحظاب، وجىفُرٍ، وجلىٍمه.
  منهج البحث
                                                 
 موع واتسابيف جم، 3132فرباير  6يف  يف عملية التعليم ابستخدام وسيلة واتساب التمهيدية اليت قامت هبا الباحثة الحظةادل  10
 ابدانج 7ادلدرسة الثانوية احلكومية  9.6فصل 
 يف غرفة ادلعلم  3132فرباير  6يف  معلم اللغة العربيةمع  اليت قامت هبا الباحثة قابلةادل  11
12
 Melda Yunliani, dkk, Pembelajaran Daring untuk Pendidikan: Teori dan Penerapan, (t.t: 2020, 
Yayasan Kita Menulis), h. 6 
13
 Diakses dari http://id.m.wikipedia.org pada 7 September 2021 pukul 08.56 WIB 
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املــدخل املظــخعمل فــي بحــث َــرٍ السطــالت َــى مــدخل هُفــي بمــى   البحــث الىصــفي 
ـــت فـــي مجمـــىع واحظـــاب فصـــل  فـــي  8.5علـــى البحـــث املُـــداوي. جلىُـــاث حمـــع البُاهـــاث باملالح
 باداهج، وامللابلت مع معلم اللغت العسبُت والؼلبت، والىزاةم.  6املدزطت الثاهىٍت الحيىمُت 
 
  نتائج البحث
 أما هخاةج البحث فهي: 
في املدرسة  (WhatsApp)باستخدام وسيلة واتساب  خطيط تعليم مهارة القزاءةت .1
 بادانج 6الثانىية الحكىمية 
الخخؼُؽ َى عملُت جحظحر ذَني وهخابي ًظعه املعلم كبل الدزض بفترة 
شخمل على عىاصس مخخلفت لخحلُم أَداف محددة. اطدىاًدا ئلى  14وافُت، َو
باداهج في الفصل الثامً  6هخاةج البحث الري جم ئحساٍؤ في الثاهىٍت الحيىمُت 
باملالحـاث وامللابالث التي وصفتها الباحثت، أن املعلم كد احخاج ئلى اجخاذ 
الخخؼُؽ كبل جىفُر حعلُم مهازة اللساءة باطخخدام وطُلت واحظاب. الخخؼُؽ 
ت الدزض التي جخيىن على َىٍت املادة الري كام به املعلم باعداد خؼ
مإشس هخاةج الخعلُم وأَداف الخعلُم و  وإلاخخصاص ألاطاس ي والىفاءة ألاطاطُت
الىطُلت و واملىاد وػسق الخعلُم وألاوشؼت الخعلُمُت مً البداًت ئلى نهاًت الخعلُم 
اوشاء مجمىعت . وكام املعلم ب(الىحداوى، واملعسفي، والحسويالخعلُمُت والخلىٍم )
، وكام google formواحظاب،  وإعداد هشف الحظىز باطخخدام واحظاب أو بــــــ 
ا، وكام املعلم  املعلم باعداد املىاد الخعلُمُت مً صىز أو صىث أو فُدًى وغحَر
فمً البُان الظابم ًفهم أن املعلم خؼؽ باعداد همىذج الخلىٍم الري كدمه. 
ت ئلى نهاًت الخعلُم. بالخخؼُؽ الجُد، حتى جيىن عملُت الخعلُم حُدا مً البداً
 عملُت الخعلُم مىخـم.   
في املدرسة  (WhatsApp)باستخدام وسيلة واتساب  نفيذ تعليم مهارة القزاءةت .2
 بادانج 6الثانىية الحكىمية 
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اطدىاًدا ئلى هخاةج البحث في الفصل الثامً في املدزطت الثاهىٍت الحيىمُت 
باداهج مً خالٌ ئحساء املالحـاث وامللابالث، أن املعلم اطخخدم واحظاب  6
، في َرٍ  وىطُلت في حعلُم مهازة اللساءة لدعم عملُت الخعلُم أزىاء في املجٌز
س التربُت والثلافت الري الحالت ًيىن املعلم كد هفر الظُاطت التي أصدَز ا وٍش
س التربُت والثلافت زكم   MPK.A / HK / 2020 / 36960أصدز السطالت الخعمُمُت لىٍش
بشأن "الخعلُم عبر إلاهترهذ )على الشبىت( مً أحل مىع اهدشاز فحروض وىزوها 
(". جم ئصداز َرٍ الظُاطت، وجؼلب مً املعلم والؼلبت إلاطخمساز في 19-)وىفُد 
ملُت الخعلُم مً املجٌز بمظاعدة وطُلت الخعلُمت عً بعد، أحدَا جىفُر ع
ت  اطخخدام واحظاب مً معلم اللغت العسبُت الفصل الثامً في املدزطت الثاهٍى
باداهج. ًخم الىصٌى ئلى حمُع ألاوشؼت الخعلُمُت مً خالٌ جلدًم  6الحيىمُت 
جخم مً خالٌ ول مً املىاد واملعلىماث واملىاكشاث وأوشؼت الخلىٍم التي 
 اطخخدام محزاث مثل الصىز والفُدًىا والصىث واملظدىداث.
هخاةج املالحـاث وامللابالث، فهم أن الىطُلت الخعلُمُت كد  بىاء على
طاعدث املعلم في جلدًم املعلىماث مً املىاد الخعلُمُت. في الىطع الىباتي 
أهُد على املعلمحن الحالي، طهل اطخخدام الىطُلت في الخعلُم عبر إلاهترهذ بالخ
والؼلبت في عملُت الاجصاٌ أزىاء جىفُر أوشؼت الخعلُم عبر إلاهترهذ. وفًلا 
لـجىمأجمىوى، فان جؼبُم واحظاب َى جؼبُم كاةم على إلاهترهذ طهل 
ى مشهىز وىطاةل الخىاصل  اطخخدامه في الخىاصل مع املحزاث املخاحت َو
اب َى الخُاز في اطخخدامه أصبح واحظ 15الاحخماعي املظخخدمت في الخىاصل.
 باداهج.  6وىطُلت الخعلُم عبر إلاهترهذ في املدزطت الثاهىٍت الحيىمُت 
غالًبا في عملُت الخعلُم هي الصىز  واحظاباطخخدم املعلم املحزاث 
أو الدزدشت الصخصُت.   واحظابوالفُدًى والصىث واملظدىداث ومجمىعاث 
فعلى زأي الباحثت، املحزاث املخىفسة طهل على املعلم في عملُت الخعلُم. جخمثل 
جىفس حظهُالث حعلُمُت  واحظابمصاًا املحزاث املعسوطت في الخعلُم أن مجمىعت 
حعاوهُت عبر إلاهترهذ بحن املعلم والؼلبت أو شمالئهم الؼلبت، وجؼبُلاث مجاهُت 
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مىً اطخخدامها ملشازهت الخعلُلاث والىخاباث والصىز طهلت إلاطخخدا م ٍو
 أو الدزدشت الصخصُت. واحظابوالفُدًى والصىث واملظدىداث ومجمىعاث 
بعد امللابلت مع املعلم، عً حعلُم مهازة اللساءة باطخخدام وطُلت 
واحظاب، واهذ هخاةج املساحل التي كام بها املعلم في حعلُم مهازة اللساءة 
  وطُلت واحظاب هما ًلي: باطخخدام
 امللدمت  . أ
، اشترغ املعلم الؼلبت للخعلُم زم ولم الؼلبت مً  في اليشاغ ألاٌو
بالخحُت، زم أزطل املعلم هشف الحظىز عبر إلاهترهذ  واحظابمجمىعت 
الخاصت  واحظابوأزطل زابؽ ئلى مجمىعت  Google Formباطخخدام همىذج 
اصت باألوشؼت التي ًخعحن اللُام بالفصل. زم أعؼي املعلم الخعلُماث الخ
بها. بعد ما أزطل املعلم هشف الحظىز، كام الؼلبت بملء هشف الحظىز، 
ا بدسجُل أطماء أولئً الرًً مألوا فتراث الغُاب.  ًُ في وكام املخغُبىن جللاة
َرا اليشاغ، كام املعلم بعمل حُد. فاألحظً أن ًيبه الؼلبت باملىاد 
 وظُان.  اللدًمت لخيىن الؼلبت غحر 
 ألاطاطُت  ألاوشؼت . ب
في ألاوشؼت ألاطاطُت، كدم املعلم املىاد الخعلُمُت، زم أعؼى فسًصا 
ظخمع ئلُه الؼلبت  للؼلبت لخلدًم ألاطئلت، وبعد ذلً كسأ املعلم الىص َو
ا، املعلم أوشؼت الخعلُم ئلى  وحه وذهس أنهم ًفهمىن املادة التي جم ئعؼاَؤ
ئعؼاء الىاحباث، والىاحباث املعؼاة هي: ئحابت الظإاٌ وأزطل الؼلبت 
جسحماث للىص املىخىب مً خالٌ عمىد الدزدشت وجم جصحُحها في عملُت 
الخعلُم وأعؼي املعلم الخلدًس للؼلبت الرًً ًجُبىن الىاحباث حُدا. في 
ُم حُدا. ولىً املعلم ملُد َرا اليشاغ، أن املعلم وحه عملُت الخعل
لخىصُل املىاد الخعلُمُت بظبب طُم الىكذ واملىاد هثحرة. والصعبت 
 لخىحُه الؼلبت في الخعلُم. وللمعلم ًيىن جىفحر إلابخياز في الخعلُم.  
 إلاخخخام  . ج
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في نهاًت الخعلُم، أعؼي املعلم الىاحباث. واخخخم املعلم اليشاغ 
على شيل  واحظابالخعلُمي بخلدًم الخلدًس مع الشىس وامللصلاث وأًلىهت 
ئبهام للؼلبت الرًً جابعىا الدزض حًُدا. فمً البُان الظابم، فاألحظً 
 ًدعى املعلم الؼلبت الطخيخاج الخالصت معا. 
اللساءة وان الخفاعل بحن املعلم والؼلبت خالٌ في عملُت حعلُم مهازة 
 املىاكشت في مجمىع واحظاب أو الدزدشت الصخصُت.
 
في املدرسة  (WhatsApp)باستخدام وسيلة واتساب  قىيم تعليم مهارة القزاءةت .3
 بادانج 6الثانىية الحكىمية 
بىاًء على هخاةج امللابالث، وان الخلىٍم باإلخخباز شفاَُا وهخابُا. أعؼي 
املعلم الىاحباث لفتراث كصحرة وػىٍلت مً الىكذ، ووكذ الدظلُم الىاحباث 
، وذلً ألن َىان بعع الؼلبت الرًً اطخخدمىا الهاجف WIB 02.22حتى 
العمل، بعد ذلً  املحمىلت لىالديهم، واهخـسوا والديهم للعىدة ئلى املجٌز مً
م حسجُل صىث  ًمىنهم اللُام بالىاحباث املعحن. الجمع الفني لىاحباث عً ػٍس
اللساءة باطخخدام محزة الصىث على واحظاب. باليظبت للؼلبت الرًً جأخسوا في 
ئزطاٌ الىاحباث حتى الصمني املحدد، ال ًصاٌ باميانهم إلازطاٌ في الُىم الخالي، 
لت املدي، هما َى الحاٌ ولىً ًجب جظمحن طبب مىؼل ي. بِىما الىاحباث ػٍى
باليظبت للمجمىعت الفىُت، ًمىً حمع الىاحباث املعؼاة في شيل صىز 
ا ئلى املعلم. فمً البُان  واحظابوإزطالها ئلى مجمىعت  ًُ أو ئزطالها شخص
الظابم، وضح أن الخلىٍم املظخعمل مىافم، مً كُاض كدزة الؼلبت شفاَُا 
  16وهخابُا.
املعلم باعؼاء الىاحباث باطخخدام محزة الصىزة هىدُجت للعمل على كام  
واحباث لؼلبت، زم أزطل الؼلبت  واحباتهم في شيل صىز على مجمىعاث 
أو عبر الدزدشت الصخصُت للمعلم. هـام الخلىٍم الري كام به املعلم  واحظاب
لم، كام َى أهه بعد أن ًخم كبٌى حمُع الىاحباث املعؼاة للؼلبت مً كبل املع
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أو الدزدشت  واحظاباملعلم بخصحُح الىاحباث التي جم ئدخالها في مجمىعت 
الصخصُت وإدخاٌ دزحاث الؼلبت. دفتر العالماث هدلُل مادي لخلىٍم الؼلبت. 
جم الحصٌى على اللُمت املتراهمت مً هخاةج الاخخباز وهرلً الىاحباث التي جم 
ا، للؼلبت التي لم ًفعلىا أو سجلىا  ، كدم املعلم املعلىماث KKMأكل مً ئحساَؤ
عبر الدزدشت الصخصُت مباشسة ئلى الصخص املعني. أزىاء ملء الاطخمازة مً 
، كام املعلم بخلخُص حظىز حمُع الؼالب. فمً البُان Google Formخالٌ همىذج 
 الظابم، جىافم الباحثت على الخؼىاث الخلىٍم التي اجخرَا املعلم.  
وان ئحساء الخلىٍم كد اطخعمل املعلم على زالزت مهازاث: الىحداوى، 
واملعسفي، والحسوي. في حالت ألاوشؼت الخعلُمُت عً بعد، لخلىٍم مىاكف 
الىحداوى الؼلبت مً خالٌ الىـس ئلى أدبهم واهظباػهم عىد الخفاعل في 
حًُدا  ، لىـس جلىٍم املعسفت مً خالٌ فهم للمىاد املىحىدةواحظابمجمىعاث 
م اللُام بالىاحباث، وهرلً ئحساء جلىٍم املهازة مً خالٌ الىـس ئلى  عً ػٍس
 العمل في شيل هخابت.
  الخالصة
 أما الخالصت في َرا البحث فهي: 
في املدزطت  (WhatsApp)باطخخدام وطُلت واحظاب  خؼُؽ حعلُم مهازة اللساءةج .1
ت الحيىمُت  به املعلم باعداد خؼت الدزض باداهج الري الخخؼُؽ الري كام  6الثاهٍى
مإشس هخاةج و  التي جخيىن على َىٍت املادة وإلاخخصاص ألاطاس ي والىفاءة ألاطاطُت
الخعلُم وأَداف الخعلُم واملىاد وػسق الخعلُم وألاوشؼت الخعلُمُت مً البداًت )كام 
به املعلم ٌعني ئوشاء مجمىعت واحظاب التي طِظخخدمها، وإعداد هشف الحظىز( 
(، وكام الىحداوى، واملعسفي، والحسويالىطُلت الخعلُمُت والخلىٍم )و هاًت الخعلُم ئلى ن
املعلم املىاد مً صىز أو صىث أو فُدًى أو ملفاث، وكام املعلم باعداد همىذج 
 الخلىٍم الري كدمه.
ت  (WhatsApp)باطخخدام وطُلت واحظاب فُر حعلُم مهازة اللساءة جى .0 في املدزطت الثاهٍى
باداهج الري كام به املعلم في عملُت الخعلُم التي حشخمل بامللدمت  6الحيىمُت 
وألاوشؼت ألاطاطُت وإلاخخخام. زم املحزاث التي اطخخدمها غالبا هي الصىز والفُدًى 
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والصىث واملظدىداث ومجمىعت واحظاب والدزدشت. الظهىلت بىحىد محزة واحظاب 
مىً للجمُع اطخخدامها.     واطخخدامها ٍو
ت  (WhatsApp)باطخخدام وطُلت واحظاب حعلُم مهازة اللساءة ىٍم جل .3 في املدزطت الثاهٍى
في مجمىعت واحظاب وأعؼي  الىاحباثباداهج الري كام به املعلم ئزطاٌ  6الحيىمُت 
 . الىاحباثالحد لخجمُع 
د املعسفت عً حعلُم مهازة  ٍص لدم املدخالث ٍو ًفُد َرا البحث إلطافت املعلىماث ٍو
ظخخدم واعخباز للمعلمحن في  (WhatsApp)اطخخدام وطُلت واحظاب اللساءة ب همىاد ملازهت َو
 اخخُاز الىطُلت الخعلُمُت.
  الشكز والتنىيه
ال ملً له طهم فى هخابت زطالت علمُت وحثىها وطاعدوها حُىما كمىا  أكدم شىسا حٍص
بادهج ومعلمي  6لفظُلت مدًس املدزطت الثاهىٍت الحيىمُت بىخابتها مً البداًت ئلى النهاًت و 
اللغت العسبُت وطاةس املعلمحن واملعلماث والؼلبت الرًً طاعدووي على حمع املعلىماث التي 
  جخعلم بىخابت َرٍ السطالت، بازن هللا لىا ولىم، آمحن. 
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